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замість відповідальності та організованості у студентів форму-
ється звичка «залишати важливі справи на останній момент», 
спрямованість вирішувати проблеми шляхом спроб — «якщо 
вдасться», а також негативні риси безкарності та неорганізовано-
сті. 
Таким чином, формування у майбутніх фахівців таких важли-
вих професійних якостей, як: організованість, обов’язковість, зі-
браність, вміння концентруватися, вимогливість до себе, високий 
рівень самоконтролю та ін., сьогодні безпосередньо пов’язані з 
організацією навчального процесу у ВНЗ. Чим краще буде орга-
нізовано навчальний процес, тим більш конкурентоспроможними 
та бажаними на ринку праці будуть наші випускники. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ МЕРЕЖЕВИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 
RealVNC НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНФОРМАТИКИ 
 
Для навчання послідовності дій в роботі з прикладними про-
грамами та формування навичок їх ефективного використання в 
комп’ютерному класі можливі такі варіанти, як: 
— розповідь викладача; 
— використання методичного посібника з покроковими ін-
струкціями; 
— використання комп’ютерного проектора (може бути засто-
сований також і поза комп’ютерним класом); 
— використання програм мережевих презентацій (застосову-
ється тільки в комп’ютерному класі з комп’ютерною мережею). 
Можливості RealVNC (Virtual Network Computing). 
RealVNC дозволяє створити в комп’ютерному класі віртуаль-
ну мережу (Virtual Network). Сервером (VNC Server) можна при-
значити будь-який комп’ютер класу (зручно призначити викла-
дацький), інші комп’ютери стають клієнтськими (VNC Viewer). 
VNC Viewer (в’юер) дозволяє: 
— бачити на кожному клієнтському комп’ютері монітор ви-
кладача (сервер); 
— керувати з клієнтського комп’ютера прикладною програ-
мою на комп’ютері викладача (після надання викладачем повно-
важень). 
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RealVNC вільна до використання, не потребує реєстрації та 
оплати, не вимагає від викладача й студентів спеціальної підго-
товки. 
Методика використання 
Викладач запускає на своєму комп’ютері програму VNC Server. 
Студенти, запускають на своїх комп’ютерах програми 
VNC Viewer-ів. Викладач запускає прикладну програму, що ви-
вчається на даному занятті, показує кілька опцій, за якими студе-
нти стежать зі своїх моніторів, та пропонує студентам повторити 
його дії. Студенти запускають на своїх комп’ютерах ту ж при-
кладну програму й повторюють дії викладача. Почергове пере-
микання між вікном викладацького показу та вікном з власними 
діями сприяє швидкому набуванню важливих навичок безпосе-
редньо слідом за поясненням викладача. 
Кількістю опцій, яку можна показати за один прийом викла-
дач варіює залежно від складності матеріалу та стану уваги ауди-
торії. 
 
Висновки: У порівнянні з методом покрокових ін-
струкцій або усного пояснення використання програми 
мережевих презентацій RealVNC дає в середньому 
трикратну економію часу, крім того, зберігає ресурс 
уваги студентів і знижує їхню стомлюваність у ході за-
нять (з досвіду використання RealVNC на практичних 
заняттях з інформатики протягом трьох семестрів 
2004—2005 навчальних років). Перевагами в порів-
нянні з варіантом використання комп’ютерного проек-
тора є: 
— відсутність необхідності багаторазового перене-
сення уваги студентів з екрану проектора на власний 
монітор та в зворотному напрямку; 
— відсутність особливих вимог до приміщення 
(щодо місця розміщення екрану для проектора та осві-
тлення); 
— відсутність клопоту з доставкою на заняття та в 
зворотному напрямку дорогого обладнання; 
— відсутність обмежень, пов’язаних з кількістю 
наявних проекторів за умов одночасного проведення 
занять в багатьох класах. 
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Отримані на заняттях початкові навички повинні 
бути обов’язково закріплені при виконанні студентом 
самостійних робіт з тематики занять.  
Існують і інші програми мережевих презентацій 
(наприклад «NetOp School»), які дозволяють досяг-
нути більшої інтерактивності заняття шляхом дода-
вання всім комп’ютерам класу одночасно властиво- 
стей, як сервера, так і в’юера й здійснення керування 
з викладацького комп’ютера прикладними програ-
мами на комп’ютерах студентів. Однак для типового 
плану мережевої презентації, поданого вище, такі 
можливості є надлишковими. Крім того, «NetOp 
School» є комерційним продуктом, що вимагає ре-
єстрації та оплати.  
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ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 
 
Модернізація всіх складових суспільства — політичної, куль-
турної, економічної, соціальної — як необхідна умова інтеграції 
незалежної України в європейський простір — вимагає від освіти 
використання сучасних методів підготовки висококваліфікованих 
фахівців, які направлені на формування практичних навичок та 
компетентності майбутніх фахівців. Науковий та навчально-
методичний досвід викладачів університету дозволяє вирішувати 
задачі подальшого удосконалення освітньої діяльності в цьому 
напрямку. Важливу роль у цьому процесі відіграють викладачі та 
дисципліни кафедри історії економічних учень та економічної 
історії. 
Пріоритетним напрямком у формуванні компетентності є 
оволодіння студентами навичок навчання протягом життя шля-
хом формування системи базових знань, які дають логіку розу-
міння і можливість нарощування знань по спеціальності. Іншим 
важливим напрямком освіти є оволодіння методикою навчання 
на протязі усього життя. Вона включає формування навичок ро-
боти з інформацією, наукових досліджень, пошуку джерел 
знань, мотивації отримання знань, письмового та усного спілку-
вання та ін.  
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